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例えば図1において，左上の点 x を中心とする半径 r の円内には隣接する
正方形の点 a，b が含まれるが，この空間が平坦トーラスだとすると，点 a，b
は点 x を含む正方形内の点である。点 x が「あまのじゃく」な性質を持った


























































































































































































 0．2 0．25 0．3 0．35 0．4  0．2 0．25 0．3 0．35 0．4
0．05 1．11 22．52 54．95 73．53 90．09 0．05 20．82 48．75 86．45 121．99 112．36
0．1 5．74 31．25 60．24 66．23 67．11 0．1 31．41 37．96 35．69 43．91 43．29
0．15 20．41 35．97 40．82 41．84 42．19 0．15 60．13 80．79 81．95 84．07 78．08
0．2 19．88 43．48 30．67 42．74 36．36 0．2 53．83 80．43 152．24 119．85 127．13
0．25 29．33 36．5 48．08 39．84 38．91 0．25 72．35 126．97 176．35 144．54 152．19
0．3 33．9 41．15 47．85 49．75 55．56 0．3 97．89 133．77 189．49 156．15 124．98
0．35 35．34 49．75 46．3 43．86 48．08 0．35 106．09 171．02 188．68 197．56 175．32
0．4 38．17 50．51 43．1 43．29 55．56 0．4 139．45 166．47 210．36 182．95 159．43
表2 収束率（％） 表3 協力持続期間
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